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lNOTE SUR LE REPERAGE DES VILLAGES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Le dictionnaire donne pour cbaque village sa position
r
éOgraPhiqUe, c'est-à-dire sa. distance par rapport à l'Equateur
parallèle) et sa àistanc e par rapport au méridien de Greenwich
méridien). Ces deux lignes, parallèle méridien, constituent les
coordonnées et leur intersection définit avec précision l' empla-
cement exact du village. Rappelons que l'ensemble du Cameroun se
trouve à l'Est du méridien de Greenwich et au Nord de l'Equateur.
Les coordonnées sont exprimées en degrés: la ~ance unitaire
entre deux parallèles (ou deux méridiens) est de un degré (1°)
soit approximativement 110 km. Chaque degré est divisé en 60
minutes (60').
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un village,
an lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la ca.rte. Nous
avons utilisé pour le Nyong et Kelle les cartes suivantes, éditées
par le Service Géographique de Yaoundé (Annexe I.G.N.) :
Carte s au 1/200.000 : Edéa
Ndikinimeki,








Chaque carte au 1/2000000e représente la superficie
comprise entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est désignée
par le nom de la ville la plus importa.nte.
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On trouvera dans l'encadrement da chaque
. carte une ~chelle gr~ph1que peX'mettant de
lira facilement 1138 coordonnéefJ ll hor1.Z',on...
tales et vert1ceJ.0~ que 1 ~ on che reh I~ ~ La s
coordonnées d iun point quelconque sont
évideml""·ent les m~mes selon que l r on
utilisa la carte au 1/2OO.OOOe ou celle
au î!50 .. 00Ceo
Exempla : chercher le villagl3 EKOADJOM (MAKAK) e On lit eur
le die Iii vlln.a::':t'.;, ~
Ces cartes au 1/20q.OOOe sont divi~~es an 16 cartes
au 1/5O.000e suivant le schema ci-eontr€l ~
Une carte su 1/50 .OOOe porte le m~me no'M
que la carte au 1/200.000a suivi d'un
chiffre et d'une lettre (ExQ ~ YAOUNDE 1a).
On prend donc la carto au 1/50.000e Yaound ~ ]a ou li
défaut le "1/200.000e Yc:D~.ù."'1dé .. La c&dreJ de la carte porte lss
indications des mérid1euB et parallèles (dG 10 en 10 minutes
sur le 1/200.000e~ de 5 en 5 sur le 1/5O.0ooe). On détermine
par simple lecture le grand carré dane lequel se trouve ce
vil:Iage ; pour EKOADJC}:~ entre IGC méridie:nSl (lignas vertica-
les) 11 0 10' et 11 ~20~,.et entz'e les p~l"allàlefi.l (lignes horizon-
1;ales) 30 30' ot 3°40 ~ <!> 'Une opération très simple permet alors
de d~terminer. la position axacta du villags ~ il suffit de
compter sur le cadre le nom'br,s lIe divisions correspondant
aux minutefi.
III
































































DEPARTEMENT DU N YON G ET K E L E
E S E K A l .F .A. CENTRE- sm













E S E K A : Ndog-Ndjoué l : Bassa 1962 8.312 : 964 ·· 8,62
-~-------------:----------------------:-------------:---------:------------:-----------:------District de
Matomb





• Ndog-bessol Ndogbessol .1962 4.336 699 6,20





M'bengué Ndogbessol " : 1 .436 303 4,74
· Kellé Bassa
"
1 .815 268 6,77
:
:---~--~------------~:-------------:---------I------------:----------- :---~-~
Total du District 9.290 1 .785 5,20
~----------------------------------------------------------------------------------------------









_..._------------: ---------------:------:------:-------: ----------- ~ ----_._..
Dist:-5.ct de
Dibar.g ~ Ndogndjoué II : Bassa
·
1962 9.503 494





















Arrondissements de Bot - Makak, Eséka, Makak
d'ensemble au 1/S00.0ooe.
Carte
Cartes de Groupements au 1/200.000e.
Arrondissement de Bot - Makak
District de Dibang :
Canton Ndog Béa Nord
Canton Ndog Ndjoué II
Arrondissement d'Eséka 0 Canton Ndog Ndjoué l.
District de Messondo . Canton Ndog Bessol ('1 ).
District de Matomb . Canton Ndog Send.
District de Ngog Mapupi Canton Ngog Mapupi
. Arrondissement de Makak Canton Ndog Bea Sud
------------.-.-._---._--,-----~-------------





LISTE DES VILLAGES PAR GROUPEMENTS.
ARRONDISSEMENT DE BOT - MAKAK :




































































. SONG..~ ..NDENG ..
SOURE
ARRONDISSEMENT DE MAKAK

































































































DISTRICT DE MESSONDO :
KELLE - NDONGONG
KELLE - NDOG-NGONG . SO - DIBANGA VILLAGE
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1BADJOB : (ETRANGER) C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG-BESSOL
Posit : Mér : 10°41' Par: 3°41' Carte Edéa
1 Route d'Eséka à Bidjoka et à Messondo
2 voi~ forrée d'Eséka à Mésaondo
Popul: 437 (1963/64) DIVERS
Marché journalier
Ec. : Proto eye. co~pl.
Mis. Proto Seierie~ Exploitation forestière
BADJOB : (VILLAGE) C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG-BESSOL
Posit : Mér : 10°41' Par: 3°41' Carte: Edéa
1 Route d'Eséka à Bidjoka et à Messondo
2 voie ferrée d'Eséka à Messondo
Popul: 342 (1963/64) BASSA .
BAKOUKOUE : C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG-BEÀ SUD
Posit : Mér : 11°09' Par: 3°32' Carte Yaoundé (3a)
Piste piétons de Minka à Malandé
Popul: 550 (1962) B~SSA





C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAX
Groupt : NDOG-NDJOUE II
: Mér : 10° 50' Par: 4°03' Carte
de Dibang à Tamalong et à Libong
: 325 (1962)' BASSA ..
Nd ikinimeki
BANGSOMBI : C.M.R. MESSONDO ARR, ESEKA
Groupt : NDOG-BESSOL
Posit : Mér : 10°40' Par: 30 42' Carte: Edéa
Route de Nguibassalà Bidjoka et à·Messondo





C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG-NDJOUE II
: Mér : 10° 47' Par: 4°04' Carte:




BENG NYONG : C.M.R. et ARR. MAKAK
. Groupt: NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11°01' Par: 3°31' Carte Yaoùndé (3a)
Route de Makak à Bengnyong
Popul: 217 (1962) BASSA
Cam:;?ement
BIBODI C.M.R. NGOG MAPOUPI ARR. BOT-~,'IAKAK
Groupt : NDOG-NDJOUE II
Posit : Mér : 10°54 1 Par: 3°57' Carte: Edéa
Piste piétons de Boumnyebel à Mode et à Mbangue
Popul: 140 (1962) BASSA.
BIDJOKA: C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG-BESSOL
Posit : Mér : 10°36' Par: 3°41 1 Carte Edéa
Route d 1Eséka à Badjob et à Messondc
Popul: 503 (1963/64) BASSA
Marché journalier. Diap. Off.






C.M.R, et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG-BEA SUD
: Mér 11°12 1 Par: 3°29 1 Carte: Yaoundé (1c)
de Makak à OtéIé Malandé et à Leblibong Km 40 de Makak
400 (1962) BASSA
BILAGAL : C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG-BESSOL
Posit : Mér : 10° 44' Par: 3° 43' Carte Edéa
Route d'Eseka à Messondo
Popul 238 (1963/64) BASSA
BlliGONGOG C.M.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG-SEND
Posit : Mér : 11°08' Par: 3°48 1 Carte Yaoundé (3c)
Route de Yaoundé à Eséka
Popul 71 (1963/64) BASSA
3BITOUTOUK C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : ThTér : 11°07·' Par : Y'30' Carte: Yaoundé (3a)
Piste piétons de Minka h Bitoutouk
Popul: 294 (1962) BASSA
Ec. : Proto cyc. compl.
BIYOUHA C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG BESSOL
Posit : Mér : 10°44' Par: 3°50' Carte: Edéa
Piste piétons de Sombo à Memel ancien
Popul 272 (1963/64) BASSA
BOBOG l C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 10°58' Par: 4°05' Carte: Ndikinimeki
Route de Botmakak - Boumnyebel à Kikot et à Bafia
Popul: 304 (1962) BASSA
Marché mensuel
Ec. : 1 off. cyc. compl. 1 Cath. cyc. incompl.
BOBOG II C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG-BEA NORD
Posit : Mér : 11 °00 1 Par: 4°06' Carte
Route de Bot-Makak à Kikot et à Bafia







: C.nT.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : YABI
: Mér : 10°40' Par: 3°31' Carte: Edéa
piétons d'Eséka à Manguengues et à Libog
: 100 (1963/64) NDOGBESSOt
BOGA
-
C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG-NDJOUE II
Posit : Mér : 10°47' Par: 3°53' Carte Edéa
Carrefour de routes vers Boumnyeool - vers Edéa - vers Eséka
vers Bot-Makak et Yaoundé
Popul: 250 (1962) BASSA
4BOGSO C.M.R. et ARR. ESEKA
Groupt ~ NDOG~NDJOUE II
Posit : Mér : 10°48 1 Pàr: 3°44 1 Carte Edéa
Route d'Eséka à Mbanga et à Edéa
Popul: 328 (1963/64) BASSA
Marché Périodique
Ec. : Cath. cyc. compl.
Mis. Cath.
BOMABOM : C.Th!.R et ARR. T,il AXAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11°09' Par: 3°41 i Carte: Yaoundé (3a)
Piste piétons de Minka à Hondol et à Lindoi
Popul: 240 (1962) BASSA
BOMB C.~.R. DIBANGARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG-NDJOUE II
Posit : Mér : 10°46 1 Par: 3°59' Carte Edéa
Route de Dibang à Tamalong et à Botmakak
Popul:. 503 ('1962) BASSA
Marché Mensuel
BOMTOL C.M.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG-SEND
(3c)Posit : Mér : 11 °03 ' Par . 3°51 ' Carte : Yaoundé.
Piste piétons de Mato~b à ~andoga et à Hegba
Popul 272 (1963/64) BASSA
BOUMBONE
BONJOCK C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11°06' Par: 3°37'
Piste piétons de Minka à Hondol et
Popul: 706 (1962) BASSA
Marché Mensuel
Ec.: off. 1 Prot. cyc. compl.
C.M.R. MATOMB ARR~
Groupt : NDOG-SENG
Posit : Mér : 11°00' Par: 3°55'
Piste piétons de Matomb à Bomtol -
Popul 232 (1963/64) BASSA




Boumbone et à Hegba
5 -
BOUMKOK C.M .R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11 °08' Par: 3 0i 29 t Carte: Yaoundé (1 c) .
Piste piétons de Bitoutouk à Boumkok et à Maboum
Popul: 294 (1962) BASSA




BOUM NDJACK: C.lVT .R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
: Mér : 10°59 t Par: 4°02' Carte
pietons de Neuibassal à Mbonga
: 226 (1962) BASSA
Ndikinimeki
BOUKIEBEL ou BOUMNYEBEL: C.M.R. NGOG MAPOU PI ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NJOUE l
Posit : Mér : 10°52' Par: )°53' Carte: Edéa
Route d'Eséka à Mbanga et à Yaoundé
Popul: 225 (196)/64) BASSA
Marché Journal ier
Ec. : off. cyc. compl.
2 Mis. Cath. et Proto
BOUT MAKAK ou BOT MAKAK C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BE~ NORD
Posit : Mér : 10°57 1 Par:)O 59' Carte: Edéa
Carrefour de routes vero Maloung et Bafia vers Edéa - Eséka
par Seppé vers Dibang
Popul: 962 (1962) BASSA
Poste agricole
Marché Mensuel 2 Dispo 1 off. 1 Cath.
Ec. : 1 off. 1 Cath.. 1 Prot .. cye .. compl.
M-is. Cath.
CAMP Mr KOUGOULAT: C.M.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Popul: 17' ( 1962) BASSA
Non localisé sur la carte.
6CIE DEPARPE : C.M .R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE I
Posit: Mér : 10°42 1 Par: 3°·44' Carte Edéa
Route de ~intanye à Eséka
Popul: 13 (1963/64) BASSA
Exploitation Forestière
DIBANG : C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG NDJOUE II
Posit.: Mér.:. 10°42' Par:. 3°59' Carte: Edéa
Carrefour de routes vers Ndoupé et Edéa? vers Eséka, vers Yaoundé
par Pes Lipan vers Kombé, vers Sakbayeme et Ngambé
Popul: 1019 ( 1962) BASSA
Marché mensuèl ; Disp. off.
Ec. Off. Cye. compl.
DIKONOP l : C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG NDJOUE II
Posit : F~ér: 10°44' Par: 3°58' Carte: Edéa
Piste piétons de Mom à Dikonop l
Popul: 163 (1962) BASSA
DIKONOP II : C.N.R. DIBANG ARR.
GrouT-lt : NDOG NDJOUE
Posit : M4r : 10°42' Par: 3°59'
Piste auto de Dibang à ~doupé




DIN GOMBI C•M. R. et ARR. BüT-MAKAK
Groupt : NDOG-NDJOUE II
Posit : Mér : 10° 50' Par: 4°00
'
Carte Nd ikin imeki
Piste piétons de Makai à Ndongo
Popul: 345 (1962) BASSA'
Marché Mensuel
EKAA ou LEY.AH C•M. R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG-BEA NORD
Posit : Mér : 11°59 1 Par: 4°07' Carte: :Kdikinimeki
Piste piétons de Ntouleng à Ekaa .
Popul: 78 (1958) BASSA
EKOADJOM C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG-BEA SUD
Posit : Mér : 11°12' Par: 3°36' Carte Yaoundé (3a)
Route de Makak à Otélé et à Ngoumou
Popul: 449 (1962) BASSA
Ec. : off. cyc. compl.
- 7 .,.
EKOANGOMBE : C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér: 11°03' Par: 3°58' Carte: Yaoundé (3c)
Piste auto de Hegba à Pan Makak et à Matomb
Popul: 628 (1962) BASSA
Ee. : Cath. eyc. incompl.
EKOK BOUM : G.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : .MBENGUE
Posit.: Mér : 10°38' Par: 3°40' Carte: Edéa
Pist'e auto de Ndogbessol à Tomel et à Timalom
Popul 303 (1964) NDOG BESSOL
EKOUM ou ELEKOUM C.l\,r .R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 11010' Par: 3°58' Carte: Yaoundé
Piste piétons de Pan-Makak à Lelep l et à Makak II







C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD







C.M.R. et ARR. ESEIU
Groupt : NDOG NDJOUE l




ESEKA VILLE: C.P.E. et Chef-lieu de Département
Posit : Mér : 10°46' Par: 3°39' Carte: Edéa
Carrefour de routes vers Edéa-Douala et Ngambé par Mouanda -
vers Boumnyebel et Yaoundé -vers Dibang - vers
Sal{bayemé et Bafia .... vers Messondo par Bilagal - vers
1\Tt'ù:8.'k: (rails) vers Ebolowa, Kribi~ Lolodorf, Mvinge et
Ngomedzap var Ngogtos (Léproserie).
Popul: 6118 (1962) Divers
Poste Agricole. (Suite page 8)
8Marchés quotid ien, Mensuel., Disp. Hôpital off. cath. Lépro serie
off. voir Hameau Ngogtos
Ec. : 2 off. 2 Cath. 1 Proto cyc. compl. Enseig. Sécond.
1er cye. compl. Enseig. 1er cyc. privé. Centre d'appren-
tissage.
Aérodrome sécondaire. P.T.T. Postes à essence, H8tel,vétérinaire
Mis. Cath. Prot. Mosquée
Abattoir sans équipe~ent, Frigorifique. Palmeraie - Usine,
Fabrique de savon. Campement.
C.M.U. ; est érigée en C.P.E. ; Régie par la loi nO 55/1489 du
18/11/1965 est abrogée la délibération nO 50/29 du 29 Octo-
bre 1950 de l'Assemblée Représentative du Ca~eroun fixant
les limites du périmètre Urbain d'Eséka
HAM C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOD NDJOUE II
Posit : Mér : 10°48' Par: 3°59' Carte: Edéa
Piste piétons de Bornb à Mabaya et à Han (fin de piste)
Popul: 188 (1962) BASSA
HEGBA C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BI.;A KORD
Posit : Mér : 11'04' Par: 3°58' Carte: Yaoundé (3c)
Piste auto de Pan Makak à Hegba (fin piste auto)
Popul: 338 (1962) BASSA
Marché Mensuel
Ec. : Cath. oye. com.pl.
Mis. Cath.
HENGUENGUE C.r~.R. et ARR. BOT-NAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 10°59' Par: 3°59' Carte Edéa
Piste piétons de Bot-Makak à Pan Makak





HONDOL·: C.Iv!.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
: Mér :11°07' Par: 3°35'
piétons de Minka - Songtoum
: 309 (1962) BASSA
Prot. cyc. incornpl.
Carte : Yaoundé (3a)
à BO - Maborn et à Lindoi
KAYA: C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDONG BEA SUD
Posit: rŒér: 11°04' Par: 3°32' Carte: Yaoundé (3a)
Route de Makak à Otélé Km 5
Popul: 514 (1962) BASSA





KELLE-BIBJOCKA: C.M.R. lIf.ESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : lŒENGUE
: Mér : 10°23' Par: 3°38' Carte: Edéa
auto de Messondo à Mbengue et à Sodibanga
235 (1962) NDOG BESSOL
KELLE-MPECK : C. ~ ..~ . R. ~msso NDO ARR. ESEKA
Groupt : M'BN~GUE
Posit : ~ér : 10°24' Par: 3°39' Carte: Edéa
Piste auto de ~!essondo 9. Mbengué et à Sodibanga
Popul :. 248 (1962) NDOG-BESSOL
ICELLE NDOG NGONG C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : KELLE
Posit : Mér : 10°23' Par: 2Q44' Carte: Edéa.
Piste auto de Messondo à f,edibanga et à Pou~a (Edéa)
Popul: 531 (1963/64) BASSA





C.M.R. et ARR. BOT-MAY~K
Groupt : KDOG BEA NORD
: Mér : 10°57' Par: 40 04'Carte : Ndik1nimeki
de Boumnyebel à Bafia
493 (1962) BASSA
KOMBENtl- : C..M.R. .MATm.Œ ARR. ESEKA
6-roupt : NDOG SEND
Posit : Mpr : 11~04' Par: 3°44' Carte Yaoundé (3a)
Piste pietons Q3 Mambine à Bonjok
Popul: 244 (1963/64) BASSA·
KOUKOID:I C.r:.R. et ARR. MAKAK
Groupt ~ rrOOG BEA SUD
Posit : Mér : 10°56' Par: 3°33' Carte Edéa
Piste auto dl Eséka à Makomey et à ~'1aIoumé
Popul 321 (1962) BASSA
LELEP 1: C.~5 .R. MATOM:B ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : Mér : 11°05' Par: 3°49' Carte YaoŒndé (3e)
Route de Yaoundé à Matom&et à Edéa
Popul 128 (1964) BASSA
10 -
LELEP II: C.M.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : Mér : 11°04' Par: 3°57' Carte: Yaoundé (3c)
Piste piétons de Hegba à Elékoum et à Makak (Evodoula)
Popul: 211 (1963/64) BASSA
LEPLIBONG : C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11°10' Par: 3°32' Carte: Yaoundé (3a)
Route de Makak à Otélé Bikoukoun et à Leplibong (fin de route)
Popul: 438 (1962) BASSA
Ec. : Prot. cyc. Incornpl.
LIALINGŒ.~BI C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : r,oDOG-BEA-NORD
Posit : Mér : 11°04' Par: 4°08' Carte: Bafia (1a)
Route de Tombi Kikot 8. Somakai LialingoT"lbi (fin route)
Popul: 305 (1965) BASSA
Ec. : Off. cyc. incompl.
LIBAMBA : C.M.R. et ARR. r1AKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11°06' Par: 3°34' Carte: Yaoundé (3a)
Route de Makak à Otélé Km 10 de Makak
Popul: 612 (1962) BASSA
Ec. : Proto cye. co~pl. 1 Enseig. Séeond. Prot •. compl.
Mis. Prot. Disp. Proto ..,
LIBELLINGOI: C.~~ .R. NGOG MAPUPI ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG NDJOUE II
Posit : Mér : 10 0 55' Par: 3°55' Carte: Edéa
Piste piétons de Bot-Makak à Manganga et Boumnyebel









C.:\~ .R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
: Mér : 11°03' Par: 4°04' Carte: Bafia (1a)
de Kikot-Tombi à Lihong et à Evodoula
94 (1962) BASSA
: C.N.R. NESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : YABI
: Mér : 10°25' Par: 3°26' Carte: Edéa
de Wangenges à Likouk et à Ongoué (Edéa)
: 191 (19 63/64) YABI
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LIBONG: C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA RORD
Posit : Mér : 10°53' Par: 4°04' Carte Ndikinimeki
Route de Dibang à Tamalong et à Bafia
Popul 190 (1962) BASSA
LIHONG: C.M.R. et ARR. BOT~~AKAK
Groupt : NDOG,BEA NORD
Posit : Mér : 11°02' Par: 4°07' Carte: Bafia (1a)
Route de Kikot Tombi à Elalé et à Evodoula
Popul 212 (1962) BASSA
LIKONGUE CoM.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 10°58' Par: )°25' Carte: Edéa
Piste piétons de Minkot Mbem à Ebayaga Akom et Mvingue
Popul: 414 (1962) BASSA
Ec. : 1 off. cyc. compl. 1 cath. cyc. incompl.
LIKOUK: C.M.R. MESS ON DO ARR. ESEKA
Groupt : YABI
Posit : Mér : 10°18 1 Par: 3°28' Carte: Edéa
Piste pi~tons de Kelé Bidjocka et à Ndonglien






C.M .R. NGOG MARJPI ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
: Mér : 10°52 1 Par: )°55' Carte: Edéa
piétons de Boumnyebel à Ngog - Mapupi
: )56 (1963/64)· BASSA
Off. cyc. inco~pl.
LIKOUG LIHOG : C.M.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDJG NDJOUE l
Posit : M8r : 10°50' Par: )°44' Carte Edéa
Piste auto de Bogso à Limouk - Lihog
Popul: 299 (1963/64) BASSA
Marché Mensuel.
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LINDJI C.1'~.R. MAT01\ffi ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : MRr : 11°06' Par: 3°45' Carte: Yaoundé (3a)
Route de Matomb à Mambiné et à Lindoi (fin de route sur piste
piétons vers Nkenglikok)
Popul 192 (1963/64) BASSA
LINDOI : C.M.R. et ARR. ~~AKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11°10' Par: 3°42' Carte ~ Yaoundé (3a)
Piste piétons de Lindoi à Song-Ntap et à Ekoadjom (aboutissant
sur la route d'Otélé - Makak)
Popul: 437 (1962) BASSA
Ec. : 1 Cath. 1 Proto cyc. compl. Disp. off.
LIPOMBE C.~.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : M'Rr : 10°54' Par: 3°32' Carte ~ Edéa
Piste auto d'Eséka à liandjok et à Lipombé
Popul: 282 (1963/64) BASSA





C.r.I.R. MAT01\ëB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
: Mér : 11°06' Par: 3°51' Carte
piétons de Lelep l à Hegba
: 323 (1963/64) BASSA
Yaoundé (Je)
LOM C.l:I.R. et ARR. MAKAK
Groupt : nDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11°00' Par: 3°36' Carte.: Yaoundé (3a)
Piste piétons de Makak à Mandoumba
Popul 273 (1962) BASSA
MABANOO ou MAMBANDO: C.M.R. et ARR. MAICAK
Groupt : KDOG BEA SJD
Posit : Mér : 11°12 1 Par: 3°38' Carte: Yaoundé (3a)
Piste piétons d'Ekoadjom à Mom II et à Lindoi (Route Otélé-
Makak)
Popul: 275 (1962) BASSA
MABOUM
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MABOBOL : C•M•R. et ARR ~ BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : M~r : 11°03' Par: 4°59' Carte Yaound~ (3e)
Piste pi~tons de Matomb à Regba
Popul: 192 (1962) BASSA
C.M.R. et ARR. MAliK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : H~r : 11°07' Par: 3°27' 'Carte : Yaotind~(-re)'
Sentier piétons de Boumnkok à l'ancien Likong
Popul: 174 ( 1962) BASSA
MABOYE C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAliK
Groupt . NDOG-NDJOUE II0
Posit 0 Mér 0 10°47' Par : 3° 59' Carte : Ed~a0 .
Piste pi~tons de Ram à Bomb
Popul 441 ( 1962) BASSA
MAROLE C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : Fm G NDJOUE II
Posit 0 Mér 0 10°45' Par : 3°53' Carte 0 Edéa0 0 0
Route de Bot-Makak à Boga et à Ed~a
Popul 181 ( 1962) BASSA
MAROLO C.~! •R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA FORD
Posit : M~r : 11°03' Par: 3°59 1 Carte Yaound~ (3e)
Piste piétons de He~ba à Mandjandjan l
Popul: 106 (1962) BASSA
MAROMEY: C.~T.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : M~r : 10°52' Par: 3°37' Carte: Edéa
Piste piétons d'Es~ka à Souhé et à Song Badjeek
Popul 318 (1963/64) BASSA
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MAKAI C. r,! •R • NGOG 11APUPI ARR. BOT-],TAKAK
Groupt ~ NDOG NDJOUE II
Posit ~ Mér ~ 10°54' Par ~ 3°56' Carte: Edéa
Route de Bot-Makak à Seppé et à Eséka
Popul: 919 (1962) BASSA
Marché r!ensuel
Ec. : 1 Proto cyc. compl. 1 Cath. cyc. incompl.
Mis. Proto
~
MAK.AK l C.]!.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NIOG BEA SUD
Posit ~ Mér ~ 11°01' Par: 3°33' Carte: Yaoundé (3a)
Carrefour de routes vers Nkongi - vers Ngoumou et Yaoundé -
vers Bonjock - vers Bengnyong. Voie ferrée d'Otélé à
Eséka et à Edéa
Popul: 629 (1962) BASSA et DIVERS
Poste agricole
Marché Quotidien et Mensuel Disp. off.
Ec. : 1 off. 1 Cath. cyc. compl. Enseig. Sécond. Cath. cyc.
compl.
Poste à Essence P.T.T.
Mis. Cath.
MAKAK II Co~:.R. et ARR. !I!AKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit: Mér ~ 11°01' Par: 3°29' Carte: Yaoundé (3a)
Route de Makak à Otélé et à Ngou~ou Kilo~ètre 1
Popul 501 (1962) BASSA
~,~AKOMOL CoM.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : Mér : 10°47' Par: 3°35' Carte: Edéa
Piste piétons de Mintanyé à Njog et à Eséka
Popul: 91 (1963/64) BASSA
MAKOT C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : YABI
Posit : Mér : 10°36' Par: 3°32' Carte: Edéa
Piste piétons de Manguengues à Likouk (Route Edéa-Kribi)
Popul: 216 (1963/64) NDOG BESSOL
Marché Mensuel.
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MAMB : C.tI.R. NGOG MAPUPI ARR. ESEKA
Groupt D NDOG NDJGUE orD .1.
Posit . Mér ~ 10°57' Par 0 3°50' Carte Edéa0 0
Route d'Eséka à Yaoundé
P.opul 0 249 (1963/64 ) BASSA0
Ee. 0 Off. eye. cOr1pl.D
Exploitation Forestière , Scierie (Voir Hameau POUGUE)~
MAMBINE C.r~.R. MATm~B ARR. ESEKll.
Gr 0\.1 Dt. NDOG SEND
Posit : Nér ~ 100-06' Par ~ 3°35' Carte Yaoundé (3e)
Route de Matomb à Lindoi
Popul: 193 (1963/64) BASSA
M.ANDJACK C.r 7 • R. et ARR. BOT-I~1AKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 11 °0 l' Par: 4°00' Carte Bafia (ta)
Piste piétons de Mandjandjang à Ekoakornbe
Popul: 425 ( 1962) BASSA ..
Ee. : Cath. eye. ineompl. .
MANDJACK: C.~,r.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : Mér : 10°52' Par: 3°33' Carte Edéa
Piste piétons de Lipombé a Njoek
Popul: 274 (1963164) BASSA
MANDJANDJANG : C.N.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD .
Posit : Mér ~ 11°04' Par: 4°02' Carte: Bafia (1à)
Route de Kikot Tombi à Elalé et à Evodoula
Popul: 147 (1962) BASSA
Marché Mensuel
Ee. : Off. eye. compl.
MANDOGA: C.~'!.R. lVIATOUB ARR. ESEKA
G-roupt : r~DOG SEND
Posit : Mér : 11°12' Par: 3°44' Carte: Yaoundé (3a)
Piste piétons de Mambiné-Lindoi, à Hameau Bebihomok età
Ngoulmekong
Popul 336 (1963/64) BASSA
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MANDOGA C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : M~r : 11°00' Par·: 3°35' Carte: Yaound~ (3a)
Piste pi~tons de Makak à Ngwaté et à Bo ]Jabom - Lindoi Km 5
Popul 313 (1962) BASSA
~,~ANOOI C.~!.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NOO G BEA NORD
Posit : Mér : 11°05' Par: 3°58' Carte: Yaound~ (3c)
Piste piétons de Hegba à Lelep II et à Makak (Evodoula)
Popul: 105 (1962) . BASSA
Mis. Cath.
MANDOUMBA C.M.R. MATm!m ARR.
Groupt : l'TDOG SErD
Posit : ~,fér : 11 °06' Par: 3°46'
Piste pi~tons de Manguenmandjok l
Popul: 880 (1963/64) BASSA
Marché Mensuel Disp. Cath.
Ec. : 1 Cath. 1 Prot. cye. compl.
Mis. Cath. et Proto
ESEKA








MAN GAN GA : C.rlf.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
: Mér :.11°03' Par: 4°05' Cart~: Bafia (1a)
de Kikot-Tombi à Elalé et à Etog (Evodoula)
181 (1962) BASSA
MANGU EN DA l : C.]'~.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
: M~r : 10°54' Par: 3°58' Carte: Ed~a
pi~tons de Makai à Mbanda et à Lihong
118 (1962) BASSA
MAN GUEN DA II
Posi t : ],~ér :
Piste piétons
Popul 221
C.l\:.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
10°54' Par: 3°58' Carte: Ed~a
de Makai à Mbanda et Lihong
(1962) BASSA·
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MANGUENGUES: C.:,-~.R. et ARR. ESEl\..A
Groupt : ~DOG NDJOUE l
Posit: Mér : 10°33' Par: 3°42' Carte Edéa
Route d'Eséka à Lolodorf
Popul: 124 (1963/64) BASSA
Marché r·:ensuel. Disp. Off.
MANGUENMANDJOK l C.:r,I.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEN:D
Posit: Mér : 11°03' Par: 3°47' Carte: Yaoundé (3c)
Route de Matomb à Lindoi
Popul: 269 (1963/64) BAS8A
MANGUENMANJOK II: C .~,T .R.- MATOMB AHR., ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : Mér : 11°08' Par: 3°49' Carte: Yaoundé (3e)
Piste piétons de Lelep l à Lissé et à Kélé (Evodoula)
Popul: 232 ( 1963/64 ) BASSA .
MANOYOI C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 11°06' Par: 3°59' Carte Yaoundé (3e)
Piste piétons de He~ba à Nkoumisé
Popul: 181 (1962) BASSA
MANYAI : C. ~If • R• MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : Mér : 11°00' Par: 3°50' Carte: Yaoundé (3e)
Piste piétons de N&oung à Mayons et à Hegba
Popul: 228 (1963/64) BASSA





: C .~If .R. et ARR, ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
: Mér : 10° 49 ' Par: 3 ° 46 '




MATOL . c. ~I: .H 0 DIBANG ARR. BOT-MAKAK.
Groupt . NIDG NDJOUE II.
Posit : Mér : 10°45' Par . 4°02' Carte : Ndikinimeki.
Piste piétons de Han à ~'Tbanda
Popul 292 ( 1962) BASSA
MATCMB (Route): C.~.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : M?r : 11°03' Par: 3°49' Carte: Yaoundé (3c)
Carrefour de routes vers Kélé et Yaoundé - vers Eséka et
Douala - vers Lelep et Hegba - vers Mandou~ba
Popul: 629 (1963/64) BASSA
Poste agricole
Marché journalier Disp. Off.
Ec. : 1 off. 1 Cath. 1 Prot. cyc. campI.
Mis. Cath. et Prat.
MATOMB (Brousse) : C.E.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : ~.~ér: 11°02' Par: 30 50' Carte: Yaoundé (Jc)
Piste piétons de Manyai à Bomtol et à Matomb (Route)
Popul: 134 (1963/64) BASSA
MAYEBECK : C.M .R. MATOHB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : Mér: 10°59' Par: 3°50' Carte Edéa
Route d'Eséka à Yaoundé
Popul 222 (1963/64) BASSA
MAYOS C.M.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDJG SEND
Posit : Mér : 11°02' Par: 3°55' Carte: Yaoundé (3e)
Piste piétons de Manyai à Bomtol et à Hegba
Popul: 151 (1963/64) BASSA
MBAHGUE : C.~oR. et ARR. ~AKAK
Gro upt : NID G BEA SUD
Posit : Mér : 11°14' Par: 3°38' Carte: Yaoundé (3a)
Route de Makak à Otélé et à Ngoulmakong Km 40 de Makak
Popul: 430 (1962) BASSA
Marché Mensuel
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MBANDA : C. M•R• et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDoG BEA KO~D
Posit : Mér : 1c044' Par: 4°02' Carte
Piste piétons de Tamalong à Ngod i
Popul: 265 (19()2) BASSA





MBANDA: é.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAICAK
Groupt : NDO G NDJOUE II
: 10°53' Par: 4°02' Carte :Kdikinimeki
piétons de Minsé et à Libong
154 (1962) BASSA
MBANDJOCK C.l\1.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NIOG BEA SUD
Posit : r,~ér : 10°56' Par:, 3°42' Carte: Edéa
Piste piétons d'Eséka à Souhé et à Ngong Km 25
Popul: 215 (1962) BASSA
Disp. off.
MBAl'TGUE: C.plf • R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 10°54' Par: 4°04' Carte Ndikinimeki
Route de Dibang à Tamalong et à Bafia
Popul: 169 (1962) BASSA
Ec. : Cath. cyc. incompl.
M:BEMDJOCK: C.M.R. et ARR. MAKAK
Grou.pt.: NDOG BEA SUD
Posit: M8r: 11°09' ... Par: 3°28' Carte: Yaoundé (1c)
Route de Makak à Otélé-Ossoé Bikobo et à Boumnkok Km 22
Popul: 352 (1962) BASSA
Ec. : Off. cyc. compl.
MBEMNDJO CK C•~·1. R. MATmqB. fJtR. ESEKA
Groupt : NIDG SEND
Posit : M~r : 11°00' Par: 3°48' Carte
Route d'Eséka à Yaoundé




MBENG : C.M.R. MATm.œ ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : Mér : 11°06' Par: 3°49' Carte: Yaoundé (3e)
Piste piétons de LéIep l à Lissé et à Lobo
Popul: 186 (1963/64) BASSA
MBENG : C.M •R • et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit: Mér: 11°13' Par: 3°30' Carte: Yaoundé (3a)
Route de Makak à OtéIé-Malande et à Bikoukound Km 40 de Makak
Popul: 610 (1962) BASSA
Marché Mensuel
Ec. : Cath. eye. compl.
MBENGUE : C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : MBENGUE
Posit : Mér : 10°25' Par: 3°39 1 Carte: Edéa
Piste auto de Messondo (Station), à Kélé Mpeck et à Song Woga
Popul: 383 (1963/64) NDOG BESSOL
Ec. : Off. cye. eompl. Disp. Off.
MBOGLOM : C. M. R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posi-t : Mér : 10° 59' Par: 3° 40' Carte: Edéa
Piste piétons de Mandoumba - Nganda et à Lom Km 15
Popul: 160 (1962) BASSA
Ec. : Off. cye. compl.
MBONGA : C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 10°57' Par: 4°01' Carte: Ndik-1nimeki
Piste piétons de Bot-Makak à Boundjuck et à Mbonga
Popul: 61 (1962) BASSA
MBOUI : C.~~.R. lYIESSONDO
Groupt : KELLE
Posit : Mér : 10°28' Par: 3°47' Carte: Edéa
Piste auto de Messondo à So-Dibanga et à Song Woga
Popul 464 (1963/64) BASSA
MEMEL C.M.R. MESSONlN ARR. ESEKA
Groupt : NDOG BESSOL
Posit : Mér : 10°44' Par: 3°48' Carte Edéa
Piste auto d' Eséka à Somapan et à Mapan
Popul: 196 (1963/64) NDOG BESSOL
Marché rllensuel
Ec. : Off. eye. compl.
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MESSONDO : C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG BESSOL
Posit : M~r : 10°27' Par : 3°42' Carte: Ed~~
Carrefour de Routes vers Ed~a et Sagbayem~ par Mboué - vers
Eséka et Bot-Makak par Ndogbessol vers Song Ntoumé
Popul ~ 435 (1963/64) NDOG BESSOL
Poste Agricole
March~ ]1ensuel. Disp. Off .
Ec. : 1 off. cyc. compl. 1 Prot. cyc. incompl.
MESSONDO: C.M. R• lŒSSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG BESSOL
Posit : 10°27' Par: 3°42' Carte: Ed~a
Piste auto d'Eséka à Ndogbessolet à Song Woga
Popul: 166 (1963/64) ETRANGERS
MINKA C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit: M~r: 11°07' Par: 3°33 1 Carte: Yaoundé (3a)
Route de Makak à Ot~l~ et à Ngoumou Km 12
Popul: 454 (1962) BASSA
Poste Agricole
March~ Mensuel
Ec. : Cath. cyc. incompl.
MINKOT MBEM C.H.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : M~r : 10°58' Par: 3°32' Carte: Ed~a
Piste piétons de Nkongui à Mandjok et à Eséka





C.M.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG ND~OUE l
: M~r :10°55' Par :3033' Carte
piétons de Souh~ àMaloum~
: 184 (1963/64) BASSA
Edéa
MINLONGO C.M.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : M~r : 10°44' Par: 3°29' Carte Ed~a
Route d'Eséka à Man~uengues et à Lolodorf
Popul: 108 (1963/64) BASSA
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MINSE : C. M. R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posi t : Mér : 10° 56' Par: 4°03 1 Carte No ikin irneki
Route de Bot-Makak à Kombé et à Bafia
Popul: 338 (1962) BASSA
Ee. : Prot. cye. ineompl.
MINSONGUE : C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 10°55 1 Par: 4006 J Carte Nd-ikinimeki
Piste piétons de Ntouling à Ekaa
Popul: 99 (1962) BASSA
MINTABA: C.M.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt: NDOG SEND
Posit : Mér : 11°03' Par: 3°55' Carte: Yaoundé (3c)
Piste piétons de He~ba-Mayaus à Lissé et à ~ato~b
Popul: 332 (1963/64) BASSA
Marché Mensuel
MINTANYE: C.I\Œ •R. et ARR, ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : Mér : 10°43' Par: 3°30' Carte Edéa
Route d'Eséka à Lolodarf
Popul 143 (1963/64) BASSA
MISSION ILANGA : C.M.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : Mér : 10°46 1 Par: 3°41' Carte Edéa
Route d'Eséka à Edéa
Popul: 48 (1963/64) BASSA
Marché journalier Disp. Proto
Ee. : Proto cyc. campI. Enseig. Second. 1er eye. privé
Mis. Prot.
MODE: C.rT.R. NGOG PAPUPI ARR. BOT-MAKAK
Groupt ~ NDOG NDJOUE II
Posit : Mér : 10°54' Par: 3°54' Carte: Edéa
Piste piétons de Boumnyebel à Makai
Popul: 378 (1962) BASSA
Ee. : Off. cye. eompl.
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MOM: C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG NDJOUE II
Posit : ~rér : 10°42' Par l: 3°58' Carte Edéa
Piste auto de Dibang à Ndoupé et L Edéa
Popul: 592 (1962) BASSA
Ec. : Cath. cyc. compl. Disp. Cath.
1\1 i s • Cath •
MOM l C.~:I. TI. et ARR. MAKAK
Groupt : KDOG BEA SUD
Posit : Mér ~ 11°11' Par: 3°36' Carte: Yaoundé (3a)
Route de Makak à OtéIé Gare Km 24 de Makak
~opul: 422 (1962) BASSA
Marché ]rensuel
Ec. : 1 Prot. cyc. c ompl. 1 Cath. cyc. incompl.
Mis. Proto
MOM II: C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér ~ 11 ° 12' Par: 3°38' -Carte: Yàound·é (3a)
Piste piétons d'Ekoadjom à r:~ambandou et à Lindoi Km 25
Popul: 239 (1962) BASSA
MOUADA ou MOUANDA : C.M.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : Mér : 10°47' Par: 3°42' Carte Edéa
Route d'Eséka à Edéa
Popul : 223 (1963/64) BASSA
NDJANTIBDA: C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11°03' Par: 3°29' Carte: Yaoundé (1c)
Piste piétons de Kaya (pirogue) Mayos l à Likongué et à Mvengué
Km6
Popul 270 (1962) BASS·A
NDJOCK BANE: C.M.R. et ARR. BOT-IIAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 10°55 1 Par: 4°D3' Carte
Route de Dibane; - Tamalong à Ntoulinget








NDJOCK NKONG: Co~" .R. NGOG MAPUPI ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
: ~ér : 10°52' Par: 3°5~' Carte: Edéa
de Bot-11akak à N~ok Mapupi et à Boga
: 284 (1963/64) BASSA
off.
NDJOG C.~.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : rér : 10°47' Par: 3°36' Carte Edéa
Chemin de fer d1Eséka à Makak
Popul: 297 (1963/64) BASSA
Ee. : off. eye. eompl.
NDOGBESSOL ': C.~'~ .R. ~;~ESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG BESSOL
Posit : Mér : 10°36' Par: 3°41' Carte Edéa
Route d'Eséka à Mes~ondo et à Edéa
Popul: 281 (1963/64) NDOG BESSOL
Ec. Proto Gye. ineompl.
NDOGNGOND : C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Ce village ne figure pa~ sur le~ ~istes de recensement
NDONGLIEN : C.M.R. ~,1ESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : YABI
Posit : Mér : 10°15' Par: 3°24' Carte: Edéa
Piste piétons de l\ll'anguengues à Bodi et à Ongoué Edéa - Kribi




NDONGO : C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG NDJOUE II
: Mér :' 10° 51' Par: 4°02' Carte
de Dibang à Ta~aIong et à Bafia
389 (1962) BASSA
NDOUPE : 0 .~I.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG NDJOUE II
Posit : Mér : 10°40' Par: 3°52' Carte
Route de Bot-Makak à Edéa
Popul : 436 (1962) BASSA







NGANDA : C.M.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : Mér : 11°02' Par: 3°44' Carte: Yaoundé (3a)
Piste piétons de Mandoumba - Ngong à Souhé et à Eséka
Popul : 191 ( 1962) BASSA
NGODI : C.N~.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG NDJOUE II'
Posit : Mér : 10°42' Par: 4°00' Carte: !\dikinimeki
Piste piétons de Tamalong à Mbanda et à Sakbayémé
Popul: 328 (1962) BASSA
NGOG-BASSONG : C.J1~. R. NGOG MAIDPI ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE 1°
: Mér : 10°50' Par: 3°54' Carte: Edéa
auto de Kjognkon~ à Boga
: 461 (1963/64) BASSA
Prot. cyc. incompl.
NGOG-MBA: C.~:1.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : MAr: 10°52' Par: 4°05' Carte: Ndi·kiJ:J.imeki
Piste piétons de Matol à Béda-Bamba et à MbanEué
Popul: 229 (1962) BASSA
NGOG MAPOUPI ·ou NGOG .MAIDPI: C.~.'I.R•.NGOG l\UfUPI ARR. ESEKA
-Groupt : NGOG NDJOUE l'
Posit : Mér : 10°50' Par: 3°56' Carte: Edéa
Piste piétons de Ngok Bassong à Ngog Mapoupi
Popul: 387 (1963/64) BASSA
Poste agricole
Marché W-ensuel Disp. off.
Ec. : off. cyc. compl.
District crée par décret N° 65/DF!214 du 24 ~Tai 1965
NGOG NGOUAS :









: rDOG NDJOUE II
Par: 4°01' Carte: Ndiki
(Hameau) à Matol et à Mbanda
BASSA '
ARR. MAKAK
Carte : Yaoundé (3a)
- Nkongkengui et à Mandoumba
26.-
NGOMBAS l C.M.R. et.ARR. MAKAK
GroŒpt : NDOG BEA"SUD
Posit : Mér : 11°10' Par: 3°34' Carte Yaoundé (3a)
Route de ~~akak à Otélé et à Ngoumou Km 25
Popul: 565 (1962) BASSA
Ee. : Cath. cye. co~pl.
NGOMBAS II: C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posi t : Mér : 11 °10' Par: 3°35' Carte Yaoundé (3a)
Route de Makak à Otélé et à Ngoumou Km 20
Popul: 76 (1962) BASSA
NGONG : C.lIT.R. et ARR. MAKAK
GroŒpt : NDOG BEA SUD
?osit : M~r ~ 10°59' Par: 3°44' Carte: Edéa
Piste pi 6tons He Mandou~ba - Mbandjouk et à Bogso
POlJul: 199 (1962) BASSA
Ec~ : off. cye. compl.
NGONGOS : C.~~ .R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG BESSOL
Posit : Mhr : 10°37' Par: 3°38' Carte: Edéa
Route d'Eséka - Badjob à Song Ntoumé et à ~es~ondo
Popul: 292 (1963764) NDOG-BESSOL
NGOUATE ou NGWATE: G.M.R. et
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Iv::ér: 11°00' Par ~ 3°34'
Piste piétons de Makak à Mandonga





GroŒpt : NDOG BEA SUD
: Mér: 11 °13 1 Par: 3° 40 1





NGOUNG : C.~!.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND .
Posit : Mér : 10°59' Par ~ 3°49' Carte Edéa
Route d'Lséka à YaoŒndé
Popul 456 (1963/64) BASSA
27 -
NGOUNG : C.E .R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : Mér : 10°59' Par: 3°49' Carte Edéa
Route d'Eséka à Yaoundé
Popul: 99 (1963/64) DIVERS
Marché Men suel
NGOUNGOUM 1: C.1\7.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG B~A SUD
Posit : Mér : 11°14' Par: 3°35' Carte Yaoundé (3a)
Route de Makak à Otélé et à Ngoumou Km 40
Popul: 290 (1962) BASSA
NGOUNGOUM II: C.l"'.R. et ARR. r.!AKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : Mér : 11°15' Par: 3°32' Carte Yaoundé (3a)
Route de r-~akak à Ot61é et à Ngou1'l1oU Km 38
Popul: 378 (1962) BASSA
NGUIBASSAL C.~~.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : M~r : 11°03' Par: 4°03' Carte: Bafia (1a)
Route de Kikot-Tombi à EIalé et à EVodoula
Popul: 182 (1962) BASSA
Ec. : Cath. cyc. incompl. '.
NGUIBASSAL : C.~·I .R. MESSONDO .ARR. ESEKA
Groupt : NDOG BESSOL
Posit : Mér : 10°42' Par: 3°42' Carte: Edéa
Piste piétons de rtouado à Bil'agal (brousse) et à SomêoPan
Popul: 282 (1963/64) NDOG-BESSOL
NGUIBASSAL 1: C.M.R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : Mér :.10°47' Par ~ 3°34' Carte: Edéa
Piste piptons de D:1intanyé (Pirogue à Ndj ok et à Eséka)
Popul: 101 (1963/64) BASSA
Ec. : Off. cyc. compl.
NGUIBASSAL II C.M.R. et ARR. ESEKA
Groupt : ~DOG NDJOUE l
Posit : Mér : 10°47' Par: 3°34' Carte: Edéa
Piste piétons de Mintanyé (Pirogue à Ndjok et à Eséka)
Popul: 110 (1963/64) BASSA
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NKEN"GLIKOK: C."i.R. MATŒŒ ARR. ESEKA
Groupt : NDOG SEND
Posit : MAr: 11°12' Par: 3°46' Carte: Yaoundé (3e)
Piste piétons de NgoulrJ.akong à Mandoumba et à Matomb
Popul: 144 (1963764) BASSA
Marché Mensuel
Ec. : Off. cye. compl.
Mis. Cath.
NKOK LOUM : C•~.~ •R. et ARR. BOT-rv'l"AKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : W-ér : 10° 58 1 Par ~ 4°00' Carte
Piste Piétons de Bot-Makak à Boundjack
Popul 260 (1962) BASSA
~dikin imek i
NKONG-MANGO . C.~{.R. et ARR • BOT-lI rrAKAK.
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit . Mér : 11°04' Par . 4°09 ' Carte Befia ( 1a). .
Route de Bot-Makak à Kikot et à Evodoula
Popul 66 (1962) BASSA
NKONGNKENI : C.H.R. et ARR. MAKAK
Groupt : NOOG BEA SUD
Po s i t : Mér ~ 11 ° 04 ' Par: 3°3 8 ' .Carte : ra 0 undé (3 a)
Piste piétons de Makak à Mandonga - Bassouka et à Lindoi
kilomètre 15 de Makak
Popul 402 (1962) BASSA
NKONGOK C.rT.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 11°00' Par: 4°09' Carte Bafia (1a)
Route de Bot-Makak à Kikot et à Bafia
Popul: 150 (1962) BASSA
Marché Mensuel.
Ee. : 1 Cath. 1 Prot. eye.incompl. Disp. Off.
NKONG TOCK :
Posit : Mér :
Piste piétons
Popul 438
C.M.R. MATŒ~B ARR. EqEKA
Groupt : NDOG SEND
11°07' Par: 3°46' Carte: Yaoundé (3e)
de Bingongok à Mandoumba et à ~~anguen Madjock l
(1963/64) BASSA .
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NKONGUI ou NKONG NGUI: C.NI .R. et ARR. MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 11°00' Par: 3°33' Carte ~ Yaoundé (3a)
Route de Makak à Nkongui Km 25 de Makak
Popul: 289 (1962) BASSA
Ec. : Proto cyc. compl.
NKOUMISSE ou NKOUMSE : C.M .R. et ARR. BOT-lVIAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 11°08' Par ~ 4°02' Carte: Bafia (1a)
Piste piétons de He~ba à Mabobol - Elig Endoum et ~ EVodoula
Popul: 261 (1962) BASSA
Marché 1~ensuel
NSIMEKELLE : C.~! oR. NGOG MAPUPI ARR. ESEKA
Groupt : NDOG NDJOUE l
Posit : Mér : 10°49' Par: 3°49' Carte Edéa
Piste piétons de Poutkélé à Boumnyebel
Popul: 303 (1963/64) BASSA
NSONGA : C.:/f.R. MESSOKDO ARR. ESEKA
------ Groupt: NDOG BESSOL
Posit : Mér : 10°38' Par: 3°42' Carte: Edéa
Route d'Eséka à Somapan - Bidjoka et à Messongo





: C.M.R. MESSONDO . ARR. ESEKA
Groupt : YABI
: Mér : 10°28' Par: 3°28' Carte: Edéa
piétons de ~~anguengues à Likouk et à Ongoué (Route de
Kribi-Eséka) .
: 249 (1962) YABI
NTOULENG : C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NIDG BEA NORD
Posit : Mér : 10°55' Par: 4°03' Carte: Nd1k-inimeki
Route de Diban~ - Tamalong à Kombé et à Bafia
Popul: 436 (1962) BASSA











NGOG MA:?UPI ARR. ESEKA
: NTIOG NDJOUE l
10°51' Par: 3°56' Carte






PAN (EONE) : C.~~.R. MATOMB ARR. ESEKA
Groupt : NLOG SEND
Posit : T0:ér : 11°03' . Par: 3°50' Carte Yaoundé (3e)
Piste piétons de Bomtol à Th:intaba
Popul: 126 (1963/64) BASSA
PAN-KOMBE: C.ILR. et ARR. BOT-Ii~AKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 11°01' Par: 3°55' Carte Yaoundé (3e)
Piste piétons de Boumnyebel à Pan-Kombé
Popul: 108 (1962) BASSA
PAN l~AKAK : C.~[.R. et ARR. BOT-tIAKAK
Groupt : NDOG BEA KORD
Posit : ~·;ér : 11°00' Par ~ 3°56' Cdrte Yaoundé (3e)
Route de Bot-Makak à Hegba
Popul: 199 (1962) BASSA
Ee. : Cath. cye. ineo"'lpl.
PESL IPAN: C•r~ •R. DIBAN G ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG NDJOUE II
: Nér : 10° 43' Par: 3° 55' Carte: Edéa
auto de Dtbang - Mom à Sombo et à Edéa
210 (1962) BASSA
POUT KELLE : et ARR. ESEKA









SEP C.~~.R. et ARR. HAKAK
Groupt : NDOG BEA SUD
Posit : r,n 2r : 11°21' Par: 3°33' Carte: Yaoundé (3a)
Piste piétons de Minka à Bakoukoué et à Malandé-Otélé
Popul: 408 (1962) BASSA
31
SEPPE : C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 10°55' Par ~ 3°59' Carte Edéa
Route de ~ot-Makak 8 Eséka
Popul : 357 (1962) BASSA
SI-MM~YAI ~ C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt ~ NDOG BEA NORD
Posit : Mér : 10°59' Par: 3°56'" Carte Edéa
Piste piétons de Boumnyebel à Pan-~.Iakak
Popul: 246 (1962) BASSA
SO-DIBANGA : CoM.R. ~mSSm;DO ARR. ESEKA
Groupt : R"ELLE
Posit : Mér : 10°23' Par: 3°41 1 Carte ~ Edéa
Piste auto de Messondo à Kelé Npeck et à Song Woga
Popul: 364 (1963/64) NDOG BESSOL
Marché Mensuel. Disp. Cath.
Ec. : Proto CYCo compl.
Mis. Proto
SO-DIBANGA (ETRANGERS) C.M. R. MESSONDO ARR. ESEKA
. Groupt ~ KELLE
Posit : Mér : 10°23' Par: 3°41 1 Carte: Edéa
Piste auto de Messondo à Kelé Mpeck et à Song Woga
Popul: 177 (1963/64) DIVERS ,
SO-HIANGA : CoM.R. l\JIESSO~DO ARR. ESEKA
Grou pt : MBEFGUE
Posit : Mér : 10°26' Par ~ 3°55' Carte Edéa
Piste piétons de Timalong à' Mbandjok
Popul ',: ~01 (1962) NDOG BESSOL .
ESEKASO-KELLE : C.M.R. IYillSSONDO ARR.
Groupt : IŒLLE
Posit : Mér : 10°35' Par: 3°48'
Piste piétons de Song Poa à Sokelé
Popul: 189 (1963/64) BASSA
Carte : Edéa
l et à Song Woga
SO-M.AJ30YE : C•M•R. l\1ESSON ro ARR. ESEKA
Groupt : KELLE
Posit : Mér : 10°29' Par: 3°40' Carte Edéa
Piste piétons de Messondo à Ndog Bessol
Popul 161 (1963/64) BASSA
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SO-MAKAI: C.M.R. et ARR. BOT-MAKAK
Groupt : ~DOG BEA NORD
Posit : Mér : 11004' Par: 4°09' 'Carte Bafia (1a)
Route de Bot-Makal- à Kikot et à Evodoula
Popul 116 (1962) BASSA
SO-MAPMJ : C.M.R. MLSSO~DO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG BESSOL
Posit : Mér : 10°40' Par: )°42' Carte: Edéa
Piste auto d'Eséka - Bilagalà Nguibassal et à Messondo
Popul: 148 (1963/64) NDOG BESSOL
Marché Pério~ique
Ec. : Proto cyc. incompl.
SOlffiO : C.M.R. DIBMiG ARR. BOT-~AKAK
Groupt : NDOG NDJOUE II
Posit : Mér : 10°42' Par: 3°52' Carte Edéa
Route d'Edéa à Yaoundé
Popul: 253 (1962) BASSA
Marché Mensuel
SONG-BADJECK : C.M.R. et ARR. ESEKA
, Groupt: NDOG NDJOUE II
Posit : Mér : 10°53' Par: '3°34' Carte: Edéa
Chemin de Fer de Matak à Eséka et à Douala
Popul: 224 (1963/64) BASSA
Marché ~ensuel Disp. Off.

















Posit : Mér :
Piste piétons
Popul 157
C.M.R. ~mSSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG BESSOL
10°43' Par: 3°46' Carte: Edéa
de Mouanda à BiIagal ct à Sombo
(1963/64) NDOG BESSOL
SONG-LIPEM




C.MoR. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt: YABI .
10°33' Par: 3°28' Carte: Ed~a
de Manguengues à Likouk et à Ongt'ué
(1963/64) ,YABI
SONG MAND:ENG C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : NDOG-BESSOL
Posit : Mér : 10°45' Par: 3°42' Carte: Ed~a
Piste pi~tons de Mouanda à Bilagal et à Nguibassal
Popul: 291 (1962) NDOG-BESSOL
Ee.: :. Prot. Cye. ineompl.
Mis. Proto
SONG-lVmONG C.M.R. MESSONDO ARR. ESEKA
Groupt : YABI
Posit : Mér : 10°28' Par: 3°30' Carte: Ed~a
Piste piétons de Manguengues à Likouk et à Ongou~
Popul: 507 (1963/64) YABI
Marché Mensuel Disp. Off.
Ee. : 1 Off. eye. ineoTTJpl. 1 Cath. 1 Proto eyc. eompl.
Mis. Cath. et Proto
SONG-MPECK : C.M.R. NGOG-NAPUPI ARR. ESEKA
Groupt : NDOG-NDJOUE l
Posit : Mér : 10°52' Par: 3°50' Carte ~ Ed~a
Piste piétons d 'Omog à Nsimekélé et à Poutkélé
Popul: 93 (1963/64) BASSA
SONG-NDENG : cor!~ .R. et ARR. ESEKA
Groupt : NDOG-NDJOUE l
Posit : Mér : 10°54 1 Par: 3°40' Carte ~ Edéa
Piste pi~tons de Li~ouk Likog à Nsoul et à Mboglom
Popul: 207 (1963/64) BASSA
SONG-NGAS ou SONGOS: C.F":.R. . DIBANG J.RR. BOT-r:AKAK
Groupt : tDOG-NDJOUE II
Posit : M~r ~ 10°50' Par: 3°59' Carte: Ed~a
Piste piétons de Ngog Mapupi à Ndongo
Popul: 246 (1962) BASSA
Posit : Mér :
Piste p~.p+;ons
Popul 148
SONG-NKOU~HONDO: C.r,~ oR. WŒSSOr.DO ARR.
Groupt : NDOG-BESSOL
10°41' Par: 3°48' Carte






SONG-NLEND : C.M.R. DIBANG ARR. BOT-MAKAK
Groupt : NroG-NDJOUE II
Posit : Mér : 10°41' Par: 3°56' Carte: Edéa
Piste auto de Dibane à Ndoupé et à Edéa
Popul: 375 (1962) BASSA
SONG-NTAP : C.M.R. et ARR. MAKAK
Groupt : ~DOG-BEA SUD
Po sit : Mér : 11 0 11' Par: 3°37 '
Piste piétons d'Ekoad~om à Lindoi
Popul: 125 (1963/64) BASSA
Carte: Yaoundé (3a)
et à Mambine
SONG-NTOUME : C.r.~oR. MESSONDO ARR. ESERA
Groupt : NDOG-FESSOL
Posit : M~r ~ 10°32' Per: 3°33' Carte: Edéa
Piste auto de Messondo à Tomel, Tamalon et à H. Bokam
Popul: 120 (1963/64) NDOG-BESSOL
Ec. Off. CYCo incompl.
SONG-POA : C.MoR. ~.~r;SSm\DO ARR. ESEKA
Groupt : YOOG-BESSOL
Posit : ~pr ~ 10°40' Par ~ 3°45 1 Carte: Bdéa
Piste p~étons de Pouma ~ Soké18 et 2 Nguibassal
Popul: 118 (1963/64) NDOG-BESSOL
Ec. Off. cyc. compl.
SOURE : C.M.R. pt ARR. ESERA
Groupt . NDOG-NDJOUE 1·0
Posit . Mér : 10 0 51' Par : 3°37' Carte . Edéa. .
Piste piétons d :Eséka à Mahomey et à Mboglom
Popul 185 ( 1963/64) BASSA
TAMALONG: C.~:.R. DIBANG ARR. BOT.:...mAKAK
Groupt : NroG-NDJOUE' II .
Posit : Mér : 10°4'7' Par: 4°00' Carte: Ndikinimeki
Rou~e de Diban~ à Kombé et à Bafia





TTI\lIALOM: C.~,!. R. rtrESSmDX) ARR.
Groupt : MEENGUE
: ~ér : 10° 29 ' Par: 3 ° 3 5 '
auto de Messondo à Tomel et
138 (1963) NIDG BESSOL
ESEKA
Carte: Edéa





: C•M•R. et ARR. BOT -MAKAK
Groupt : NDOG BEA NORD
: r1ér -: 11 °02' Par: 4°09' Carte
d e Eot-~:akak à Kikot et à Evodo ula
181 (1962) BASSA
Bafia (1 a)
TOMEL : C.~'.R. HESSONDO ARR. ESEKA
Grourt : 1IDENGUE
Posit : MRr : 10°32' Par: 3°38' Carte: Edéa
Piste auto de r~essondo à Timalom et à Eséka
Popul: 154 (1963/64) BASSA
